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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de la 
escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de 
Maestría en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje, presentamos el 
trabajo de investigación con el título La violencia escolar y el rendimiento académico 
en el área de matemática en los estudiantes del VII ciclo de EBR  de la Institución 
Educativa n.° 1255 UGEL 06 - Ate 2015. 
 
En este trabajo, se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 
objetivo determinar la relación entre la violencia escolar y el rendimiento académico  en 
el área de matemática en los estudiantes del VII ciclo de la EBR  de la Institución 
Educativa  n.° 1255 UGEL 06 - Ate 2015. La población finita fue de 293 estudiantes de 
los cuales 166 formaron una muestra, a los mismos que se les aplicó un instrumento de 
medición que pasó la prueba de normalidad. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones. En el primero denominado 
Introducción, describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico; la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos; la tercera sección considera los resultados; la cuarta  sección presenta la 
discusión del tema; la quinta sección expone las conclusiones; en la sexta sección se 
presentan las recomendaciones y en la séptima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado, se espera que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación fue titulada La violencia escolar y el rendimiento académico  en el área 
de matemática  en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa n.° 
1255 UGEL 06 - Ate 2015. El trabajo tuvo como  objetivo determinar la relación entre 
la violencia escolar y el rendimiento académico en el área de matemática, estudio 
realizado en un contexto en el que la relación violenta se da entre los estudiantes al 
interior de nuestras escuelas que constituye una realidad que no podemos ignorar y que 
es de gran  importancia en la investigación educativa . Esto debido a la repercusión que 
pueda darse en el desempeño académico de los estudiantes. 
 
Es un estudio de diseño no experimental de tipo correlacional transversal. Se 
trabajó con  una muestra  estratificada probabilística, que se define cuando el 
investigador decide usar subgrupos de acuerdo a los grados y secciones teniendo en 
cuenta la población de estudiantes de cada aula, como muestra (166 estudiantes). Se 
aplicó como  instrumento un cuestionario sobre la violencia escolar y  el registro de 
notas del primer trimestre en el área de matemática. 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una relación inversa y  
significativa entre la violencia escolar y el rendimiento académico  (r = -0,528, p=,000). 
Es decir, que a mayor nivel de violencia escolar habrá bajo nivel de rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes  del VII ciclo de EBR  de la 
Institución Educativa n.° 1255 UGEL 06 - Ate 2015. De esta manera la hipótesis 
principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
 







The research was titled School violence and academic performance in the area of 
mathematics in students the seventh cycle EBR of School No. 1255 UGELs. 06 - Ate 
2015. The study aimed to determine the relationship between school violence and 
academic performance in the area of mathematics study in a context in which the violent 
relationship is between students within our schools is a reality we can not ignore and 
that is of great importance in educational research. This because of the impact that may 
occur in the academic performance of students. 
 
It is a non-experimental study design correlational cross. We worked with a 
probabilistic stratified sample, defined when the researcher decides to use subgroups 
according to grades and sections taking into account the population of students in each 
classroom, as sample (166 students). It was applied as instrument a questionnaire on 
school violence and registration of notes for the first quarter in the area of mathematics. 
 
The findings of the study indicate that an inverse and significant relationship between 
school violence and academic achievement (r = -0.528, p = .000) was determined. Ie 
that a higher level of school violence will be low academic performance in the area of 
mathematics students in the seventh cycle EBR of School No. 1255 UGELs. 06 - Ate 
2015. Thus the main hypothesis research is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 
Keywords: school violence, academic performance 
 
 
